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Los maís comptes de Poblet 
Quan se puga destriar la documentació de Poblet, referent a sos comptes de gastos, 
apareixeran elarament las varias rabons de la penuria en visqué aquella eomuni- 
tat desde'l eomensament del segle XV. La fama de sa gran riquesa s'havia extés per 
tot arreu, y tothom tractava de aprofitarse de imas rendas que may foren lo que las 
gents miposavan a la casa. 
Y'ls primers en caure sobre'l Monastir foren sas superiors autoritats eclesikticas, 
es a dir, la Cort de Roma y 1'Abat General .de Frausa. Baix los noms mis fantasistas 
de drets, annatas, escusats, quindenis, vagatits y cent altres, se li imposaren contribucions 
que sempre auareu enderreridas y sols podian penosament satisferse baix las amenassas 
d'excomunió y la creació de novas trampas. 
Ser& molt curiós fer la historia dels quindenis, tribut que percebia Roma cada quin- 
ze anys, repartintse son import entre las autorit.ats següents: 
La Cambra Apostólica. 
Los Arxivers de l a  Curia. 
Los ~ficials  de la Cambra. 
Los Porcionaris de Ripa. 
Los Cavallers de Sant Pere. 
Los Cavallers de Sant Pau. 
Los Secretaris de la Cancillcria. 
Pera collectar aquestas rendas se comissionava al Nunci Apostólich a Madrid, y erati 
de veure las cartas apremiants que escrivia y las rabons que doiiava pera asegurar lo 
cobro del impost; alguns eops baixautse a regatejar quan veya la impossibilitat en 
que's trobava el Monastir de cumplir ab lo total de las obligaeions. 
Lo resultat de tot aix6 fou que més d'itna volta las Autoritats del Monastir se tro- 
bareu en greu situació pera afrontar aquestas y altras responsabilitats financieras quan 
maneavan los eapdals, y'ls Pares arxivers, guardians de la pecúnia, deelaravan tenir 
las caixas buydas. No quedava llavors attre reeurs que cmpeuyar-se, no ja la parau- 
la que no valia res, sinó las rendas de la casa o las joyas y tresors del culte. 
Lo succehit en 1479 prova que res detenía a la eomunitat pobletaua pera fer di. 
uers, quan sa necessitat n'era molt sentida. A I'any anterior havia mort 1'Abat Mi- 
que1 Delgado deixant prou embrolladas las rendas de las Barouias, potser un xich en 
benefici propi y dels membres de sa aprofitada família. Los frares s'haviau dividit de 
tal manera en la elecció de son successor que pera eomposar sas diferencias delega- 
reu al Prior, Fra Joan Roiz de Moros per% que designés al nou Abat, que fou Fra 
Joan Estanyi, y bé pot suposarse que aqi~est sols podia cxercir una autoritat ben pre- 
caria, ja que'l monja que'l nomen& fou lo ver amo del convent. 
A darrers de 1479 caygué'l pagament de la vagant que devia ferse a Roma, y 
careixent de diners pera efectuarlo, lo Pare Roiz, que seguia esercint las funcions de 
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Prior, con~~oei  a toch de campana la comunitat a 1'Aula Capitular y feu aprovav 
una proposició d'enmatllevar mil florins d'or a don Joan Delgado, germh del passat 
Abat que feya anys se rossegava pel Monastir havent sigut primer capit& de las mi-. 
licias pobletanas al servey de Joan 11 contra ,la' i ~ u r = e c i i ó  dels pagesci de remensa, 
y després Batlle general de las Baronias. En abduas capacitats havia trobat la ma- 
nera de ferse un eapdal particular, y no li devia causar molestia deixarne part al Mo- 
nastir, sempre que se li donessen las degudas garantias de retorn. 
Si no tinguessem devant los ulls lo document autentich, original, firmat y szge- 
llat per las parts que intervingueren en aquesta transaeció, no donariam fé a lo que 
succehí; Poblet rebé'ls diners en bona moneda d'or: se comprometé a tornarlos diil- 
tre breus mesos, quan los productes de las cullitas comensarian a entrar a la casa: J- 
sonyala eom garantia del prestech una de las reliquias mes preuhadas de la sagristia, 
y'ls simbols de la autoritat abacial. En los termes del document, se comprometian e11 
aquesta operació "la Veronica que regalh'lRey Ferrhn dd>Antequera b totas las per- 
las y pedras preciosas, y'ls bordons d'argeut del Monastir". Las condicions que sc- 
guian pera reforsar aquesta garantia, no podian ser mes usurarias. 
Lo millor comentari que pot ferse al aoeunient firmat, es transcriurel íntegra- 
ment. Diu aixís: 
"Jcsus. Lo frare Johan Roiz de Moros, prior del monestir de Poblet, en saurt,a 
Theologia maestre, de consentiment e voleiitat del convent del dit monestir, atorcb a 
vos el honorable mossen Johan Delgado balle general de la senyoria del dit monestir 
de Poblet, esser en veritat que'ns aveu t:mprestats en pecunia numerada pera pagw 
la vagant e annata del dit monestir al Sam Pare e als Reverendíssimos cardenals eii 
la ciutat de Roma, mil florins de bon oi* e de bon pés de Aragó; dic que'ns avcu 
cmprestat mil florins, los quals yo e lo dit. convent vos prometem realment e do fct 
tomar cn poder vostre fins a l a  e s t a  de Sant Johaii de juuy propvinent. E perqrtc 
siau mes al segur vos donam en penyora la Veronica, la qual foncb del illustrissinio 
seilyor rey don Ferrando, ab totes ses perles e pedres precioses, e los bordons de a r -  
gcnt del dit monestir, les quals penyores tinga pe'r vos hi en nom vostre lo venerable 
frare Johan Issern saerista del dit monestir, fins que los dits mil florins vos sian toi- 
nats. E mes avant nos obligam tots los lochs e rendes del dit monestir. E perque es 
así en veritat,, renunciants de corta sciencia a tots 10s privilegis que en aco ajudar 
nos poguessen, en manera que totes coses sian interpretades a profit vostre e dany 
del dit monestir, far-vos lo present albar& sotascrits de ma propia m& e sagcllat dc- 
val1 ab lo segell del convent del dit monestir en testimoni de veritat, a XXIIII (24) 
de Dehembre any de la Nativitat de Nostrc Senyor Jesu Christ Mcccclx. nou (1479) ; 
e aguda major deliberació vos prometém pagar los dits íiorins a rahó de deset sous 10 
florí, per quant tan preu valen de present, e tornarvos los dits íiorins dc or en or, c 
vos proinetém restituir e tornamos aquells per tot lo mes de Abril primer vinent. 
Fet lo present albar& e obligació en lo dit monestir de Poblet, dia més y any de- 
sus especificat. Plau al dit frare Joan Roiz de Moros, prior, tot lo contengnt en lo 
present albar% signat de la propia m& en lo capitol en presencia e ab consell c coi1- 
sentiment de tot lo convent". 
FTi ha a continuació lo gran sagell en cera del Monastir: y una nota al peu, mitj 
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destruida per un esqueix del paper, fS e'>nstar que Joan Delgado fon pagat de son 
credit retornant l'anterior document, que es avug. una de las mes preuhadas pessas 
de nostre arxiu pobleíA 
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